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Energiopinionen - andel som vill satsa mer/som idag på olika energislag 1999-2005 (procent) 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om de olika energislagens användning som energikälla i Sverige. Diagrammet 
visar andelen som vill satsa mer eller som idag på respektive energislag.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Energiopinionen - vattenkraft 1999-2005 (procent) 
 
Ingen  
åsikt 8 6 6 6 7 6 7 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om vattenkraftens användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på vattenkraft bland kvinnor och män 1999-2005 (procent) 
 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om vattenkraftens användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på vattenkraft i olika åldrar 1999-2005 (procent) 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om vattenkraftens användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på vattenkraft beroende på utbildning 1999-2005 (procent) 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om vattenkraftens användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på vattenkraft bland medlemmar i olika fackförbund 1999-2005 (procent) 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om vattenkraftens användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på vattenkraft beroende på placering på vänster- högerskalan  
1999-2005 (procent) 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om vattenkraftens användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på vattenkraft beroende på partisympati 1999-2005 (procent) 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om vattenkraftens användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Energiopinionen - vindkraft 1999-2005 (procent) 
 
Ingen  
åsikt 8 5 6 6 7 6 6 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om vindkraftens användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på vindkraft bland kvinnor och män 1999-2005 (procent) 
 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om vindkraftens användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på vindkraft i olika åldrar 1999-2005 (procent) 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om vindkraftens användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på vindkraft beroende på utbildning 1999-2005 (procent) 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om vindkraftens användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på vindkraft bland medlemmar i olika fackförbund 1999-2005 (procent) 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om vindkraftens användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på vindkraft beroende på placering på vänster- högerskalan  
1999-2005 (procent) 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om vindkraftens användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på vindkraft beroende på partisympati 1999-2005 (procent) 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om vindkraftens användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Energiopinionen - solenergi 1999-2005 (procent) 
 
Ingen  
åsikt 9 6 7 6 8 6 7 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om solenergins användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på solenergi bland kvinnor och män 1999-2005 (procent) 
 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om solenergins användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på solenergi i olika åldrar 1999-2005 (procent) 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om solenergins användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på solenergi beroende på utbildning 1999-2005 (procent) 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om solenergins användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på solenergi bland medlemmar i olika fackförbund 1999-2005 (procent) 
 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om solenergins användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på solenergi beroende på placering på vänster- högerskalan  
1999-2005 (procent) 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om solenergins användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på solenergi beroende på partisympati 1999-2005 (procent) 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om solenergins användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Energiopinionen - kärnkraft 1999-2005 (procent) 
Ingen  
åsikt 11 6 6 6  7     7    7 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om kärnkraftens användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på kärnkraft bland kvinnor och män 1999-2005 (procent) 
 
 
 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om kärnkraftens användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på kärnkraft i olika åldrar 1999-2005 (procent) 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om kärnkraftens användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på kärnkraft beroende på utbildning 1999-2005 (procent) 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om kärnkraftens användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på kärnkraft bland medlemmar i olika fackförbund 1999-2005 (procent) 
 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om kärnkraftens användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på kärnkraft beroende på placering på vänster- högerskalan  
1999-2005 (procent) 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om kärnkraftens användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på kärnkraft beroende på partisympati 1999-2005 (procent) 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om kärnkraftens användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Energiopinionen - biobränsle 1999-2005 (procent) 
 
Ingen  
åsikt 29 14 15               14                17                14                13 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om biobränslets användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på biobränsle bland kvinnor och män 1999-2005 (procent) 
 
 
 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om biobränslets användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på biobränsle i olika åldrar 1999-2005 (procent) 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om biobränslets användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på biobränsle beroende på utbildning 1999-2005 (procent) 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om biobränslets användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på biobränsle bland medlemmar i olika fackförbund 1999-2005 (procent) 
 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om biobränslets användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på biobränsle beroende på placering på vänster- högerskalan  
1999-2005 (procent) 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om biobränslets användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på biobränsle beroende på partisympati 1999-2005 (procent) 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om biobränslets användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Energiopinionen – fossil-/naturgas 1999-2005 (procent) 
 
Ingen  
åsikt  31 17 17  16 20   16  18 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om fossil-/naturgasens användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på fossil-/naturgas bland kvinnor och män 1999-2005 (procent) 
 
 
 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om fossil-/naturgasens användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på fossil-/naturgas i olika åldrar 1999-2005 (procent) 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om fossil-/naturgasens användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på fossil-/naturgas beroende på utbildning 1999-2005 (procent) 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om fossil-/naturgasens användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på fossil-/naturgas bland medlemmar i olika fackförbund  
1999-2005 (procent) 
 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om fossil-/naturgasens användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på fossil-/naturgas beroende på placering på vänster- högerskalan  
1999-2005 (procent) 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om fossil-/naturgasens användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på fossil-/naturgas beroende på partisympati 1999-2005 (procent) 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om fossil-/naturgasens användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Energiopinionen – kol 1999-2005 (procent) 
 
Ingen  
åsikt 17 12 11 11 14   11   12 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om kolets användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på kol bland kvinnor och män 1999-2005 (procent) 
 
 
 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om kolets användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på kol i olika åldrar 1999-2005 (procent) 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om kolets användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på kol beroende på utbildning 1999-2005 (procent) 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om kolets användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på kol bland medlemmar i olika fackförbund 1999-2005 (procent) 
 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om kolets användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på kol beroende på placering på vänster- högerskalan  
1999-2005 (procent) 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om kolets användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på kol beroende på partisympati 1999-2005 (procent) 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om kolets användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Energiopinionen – olja 1999-2005 (procent) 
 
Ingen  
åsikt  15 10 11  10 13   10  11 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om oljans användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på olja bland kvinnor och män 1999-2005 (procent) 
 
 
 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om oljans användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på olja i olika åldrar 1999-2005 (procent) 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om oljans användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på olja beroende på utbildning 1999-2005 (procent) 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om oljans användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på olja bland medlemmar i olika fackförbund 1999-2005 (procent) 
 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om oljans användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på olja beroende på placering på vänster- högerskalan  
1999-2005 (procent) 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om oljans användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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Andel som vill satsa mer/som idag på olja beroende på partisympati 1999-2005 (procent) 
 
 
Kommentar: I procentbasen ingår samtliga som besvarat frågan om oljans användning som energikälla i Sverige.  
Källa: SOM-undersökningen 1999-2005. Materialet har sammanställts av Sören Holmberg och Rudolf Antoni. 
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